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U radu se iznose osnovne karakteristike poredbenih frazema zabilježe-
nih na području Čabra u Gorskom kotaru. Poredbeni frazemi predstav-
ljaju najčešći frazeološki tip zabilježen na navedenome govornom po-
dručju. Analizira se dio frazeološkoga korpusa istraženoga u mjesnim 
govorima Tršća, Prezida i Čabra. Svi primjeri koji se iznose u radu pri-
kupljeni su terenskim istraživanjem. Potvrdama iz čabarske frazeologi-
je, oprimjerene su osnovne strukturno-semantičke odlike poredbenih 
frazema, kao i moguće varijacije istih.
Uvod
Čabarski govori pripadaju gorskokotarskom dijalektu kajkavskoga 
narječja, to jest njegovu zapadnom tipu. Grad Čabar nalazi se na sjeveru 
Gorskoga kotara, a od susjedne Slovenije odvojen je rijekom Čabrankom i 
Kupom. Važno je spomenuti da se Čabar sastoji od pet mjesta, a to su Tr-
šće, Prezid, Gerovo, Plešce i Čabar. Kada se, dakle, govori o čabarskome 
području, misli se na sva navedena mjesta. 
Na području Čabra danas se govori isključivo kajkavskim narječjem. 
Stanovnici se uglavnom nisu selili u većem broju, češće je iseljavanje1 
nego useljavanje te idiomi doseljenika ne utječu bitno na govore čabar-
skoga područja.
1 »Iseljavanje stanovništva, koje je započelo potkraj prošlog stoljeća (19. st. op. a.), 
nastavlja se sve do najnovijega doba, uslijed čega se broj stanovnika Gorskog kotara 
gotovo stalno smanjuje.« (Bognar 1981:319).
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Korpus2 na kojem provodim svoje istraživanje jesu frazemi prikupljeni 
tijekom tri godine (2007.—2010.) Skupljala sam ih s pomoću Frazeološko-
ga upitnika za kajkavske govore3 te tijekom spontanoga razgovora s ispi-
tanicima ili u svakodnevnim situacijama na terenu.
Frazem ili frazeološka sveza osnovna je jedinica frazeološkoga jezično-
ga sustava. To je leksički izraz sastavljen od dvije ili više riječi, koristi se u 
svakodnevnoj upotrebi, može nositi konotacije4 te imati funkciju naglaša-
vanja ili pojačavanja značenja (Gläser 1998:125). 
Antica Menac navodi sljedeće osnovne značajke frazema (2007:15):
značenje cjeline nije jednako zbroju značenja pojedinih sastavnica,
uglavnom stabilan red riječi,
čvrsta struktura u kojoj su leksičke zamjene ograničene, a gramatičke ne 
unose semantičke promjene,
najmanji mu je opseg kad se sastoji od jedne samostalne i jedne pomoćne 
riječi, a najveći opseg frazema nije određen.
Oblik frazema može biti trojak. Može ga činiti fonetska riječ (sveza samo-
stalne naglašene riječi i jedne ili dviju nesamostalnih i nenaglašenih rije-
či), skup riječi (sveza dvaju ili više samostalnih riječi) ili rečenica (rečeni-
ca mu je osnovni strukturni dio). Neki frazeolozi smatraju kako fonet-
ska riječ ne može biti frazem. Tako J. Matešić u Predgovoru Frazeološkoga 
rječnika hrvatskoga ili srpskoga jezika definira frazeme kao »…jedinice jezi-
ka značenjskoga karaktera koje se kao cjelina reproduciraju u govornom 
aktu, raspolažući pri tome najmanje dvjema punoznačnim (autoseman-
tičkim) riječima, od kojih barem jedna upućuje na semantičku pretvorbu, 
jedinice koje, zbog sposobnosti uklapanja u kontekst, poput svake druge 
riječi, mogu vršiti sintaktičku funkciju u rečenici« (1982:6). U novije vri-
jeme lingvisti u frazeme ubrajaju i fonetske riječi jer »one jesu dio frazeo-
logije jer imaju sve osobine frazema« (Fink 2000:94). Autorica ističe da fo-
netske riječi, na primjer, od oka, bez pardona, za pet, iz štosa imaju stalan lek-
sički sastav, ne stvaraju se u govornom procesu i kao cjelina se uključuju 
u kontekst. Zbog tih karakteristika zadovoljavaju navedene značajke koje 
definiraju frazem. U čabarskome korpusu zabilježeno je nekoliko primje-
ra fonetske riječi u funkciji frazema poput nˈe karˈiste ‘ni za što’, ni gˈovora 
2 Frazemi su bilježeni u mjesnim govorima Tršća (Tr), Prezida (Pr) i Čabra (Ča).
3 Frazeološki upitnik za kajkavske govore (M. Menac-Mihalić, u rukopisu) izra-
đen je u sklopu projekta Istraživanje hrvatske dijalekatne frazeologije. U njemu je zabilje-
žen velik broj frazema zastupljenih na kajkavskom području što omogućuje usmjere-
no ispitivanje informatora.
4 R. Gläser definira konotacije kao dodana semantička obilježja koja su u vezi s vri-
jednostima skupine koja upotrebljava određeni idiom (1998:128).
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‘nikako, ni u kojem slučaju’, od ˈaka ‘otprilike’, pred nˈasen ‘blizu’, z gˈavi 
‘napamet’, za bˈādaf ‘jeftino’, za bagatˈelo ‘jeftino’, za dˈāko ‘umalo’, za pˈīt ili 
za gmˈt / gmˈart ‘izuzetno, jako’.
Za ovaj su rad iz prikupljenoga korpusa izdvojeni poredbeni frazemi 
koji su najčešći frazeološki tip u čabarskim govorima.
Zajednička je karakteristika svih frazema (uključujući promatranu 
skupinu) isticanje značenja ili vrijednosti koju želimo izraziti, te speci-
ficiranje, modificiranje radnje ili stanja. Tako poredbeni frazemi ‘parˈīden 
ko vrˈāk’, ‘tˈt ko ˈaks’, ‘žˈegen ko spˈužva’ označavaju intenzivirano značenje 
pridjeva pariden ‘zločest’, tt ‘tvrd, glup’ i žegen ‘žedan’. Kada, pak, upo-
trijebimo izraz ‘pˈušet ko Tˈūrin’, ‘stˈāt ko stˈūp’, ‘vˈārvat ko vˈoku v glˈāve’ ja-
sno je da se radi o izricanju načina radnje. 
Strukturno-semantičke odlike poredbenih frazema
Poredbeni frazemi predstavljaju naročiti strukturno-semantički tip čija 
se struktura može svesti na obrazac (A) (comparandum) kao (compara-
tum) B (tertium comparationis). Segment (A) pretpostavlja komponen-
tu koja se uspoređuje, a koja prethodi poredbeno načinskom vezniku kao 
te segmentu B, to jest komponenti s kojom se uspoređuje. Iz toga slijedi 
da su poredbeni frazemi u strukturnome smislu identični usporedbama. 
Ipak, za usporedbu je važno da segmenti A i B imaju najmanje jedan iden-
tičan sem, što u poredbenim frazemima nije nužno. Isto tako, usporedbe 
se stvaraju u govornome procesu, dok se poredbeni frazemi (kao i fraze-
mi općenito) reproduciraju kao cjeline u relativno neizmijenjenome obli-
ku. Iako kod većine poredbenih frazema segment B nosi samo denotativ-
no značenje, značenju cijelog frazema pridonosi konotativnim značenjem, 
tj. sustavom uobičajenih asocijacija ili simbolike vezane uz određen sem 
(v. Omazić 2002).
U istraživanom korpusu segment A najčešće se sastoji od jednog lekse-
ma (Lˈep j ko ˈājngelek (Tr), Tˈīen5 ko vˈeš6 (Ča), Spˈi ko pˈājn (Ča)), dok se-
gment B ili usporedba može biti sastavljen od jednog (Tˈrt ko ˈaks (Tr), Tˈt 
se ko hˈūja7 (Ča), Dˈebe j ku bˈbon8 (Pr)) ili više leksema (Lˈep ko krˈāvje 
žˈīgen9 (Tr), Mˈārat ko za ˈajnske10 snˈek (Tr), Pˈiš ko mˈāka z rˈīpen (Tr), 
5 tien = dosadan.
6 veš = uš.
7 huja = crnogorično drvo jela.
8 bubon = bubanj.
9 žigen = blagoslov.
10 ajnske = prošlogodišnji.
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Tˈrt ko lˈipav bˈuk (Tr), Zamatˈāa s j ko tˈurska bˈula (Tr), Žˈegen11 ko bˈažja 
mˈāvra12 (Ča), Žˈive ko bˈubrek v lˈoje (Tr, Ča), Žlˈht13 j ko sˈām vrˈāk (Tr, Ča)).
Razlikujemo dva strukturna tipa poredbenih frazema, a to su trodijel-
ni i dvodijelni, pri čemu je u promatranome korpusu trodijelni struktur-
ni tip (A+B+C) brojniji.14 
2.1. S obzirom na leksički sastav, a uzimajući u obzir »lijevu« stranu 
frazema (segment A) te utvrđujući njegovu vrstu riječi, čabarske trodijel-
ne poredbene frazeme15 sa strukturom skupa riječi dijelimo na:16
2.1.1. Glagolski frazemi sa strukturom skupa riječi:
2.1.1.1. Glagol + poredbeni veznik + imenica
arjavit17 ko rednek18 = jako vikati: Arjˈaviš ko rˈednek (Tr).
devat ko nc = teško i naporno raditi: Dˈea ku ˈnc (Pr).
gavaret ko vrgel19 = puno govoriti: Gavˈari ko vˈȩrgel (Tr).
glidat ko sava20 = gledati širom otvorenih očiju, zainteresirano: Paglˈīdej 
jo, glˈīda ko sˈava (Tr). Al glˈda ku sˈava (Pr).
hadet ko špreh21 = brzo hodati: Hˈūde ko šprˈeh, nˈakar ga ˈovet (Tr).
jemet ko bata [dnarju]22 ga = imati čega puno, u velikoj količini: ˈImaš 
dnˈārju ko bˈāta (Tr). Te j sˈega ko blˈāta (Ča).
jeskat23 ko ševanko24 kaj = tražiti ono što je nemoguće naći: Jˈešš ko 
ševˈanko f sˈene (Tr).
11 žegen = žedan.
12 mavra = duga.
13 žlht = zločest.
14 Fink-Arsovski navodi kako je takva situacija potvrđena i u korpusu od oko 
600 hrvatskih poredbenih frazema kod koji je trodijelni strukturni tip također brojni-
ji (2002:12).
15 Uopćeni je frazem određen prema obliku koji je u čabarskim govorima najče-
šće potvrđen. U uopćenom frazemu ne donosi se obezvučenje završnih zvučnih su-
glasnika, sve fonetske promjene na granici morfema i riječi bilježe se u primjerima.
16 Melvinger u klasifikaciju uključuje i elemente desne strane frazema (1983/1984). 
17 arjavit = vikati.
18 rednek = pastir.
19 vrgel = vergl.
20 sava = sova.
21 špreh = puščano zrno.
22 U uglatim zagradama [ ] donosi se uobičajeni kontekst u kojem se frazem obič-
no potvrđuje.
23 jeskat = tražiti.
24 ševanka = igla.
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jukat25 ko atrak26 = jako plakati: Al jˈūka ko ˈatrak, sˈci m bˈali (Tr). 
{karat s27}28 ko baba = puno se svađati: S kˈāraš ko bˈāba (Tr). Se se ko 
bˈāba (Tr).
pet ko žona29 = puno piti: Pˈij ko žˈona (Tr).
pjat s ko v = čvrsto se priljubiti: Pjˈea s ga j ko ˈrf (Tr). Pˈjo s j 
ku ˈf (Pr).
pjat s ko kaš30 kaga = čvrsto se držati za koga: Pˈjea m s j ko kˈaš 
(Tr).
praset ko Boga kaga = usrdno, jako moliti koga: Nˈakar tu dˈevat ko Bˈoga 
t prˈūsen (Tr).
spat ko ajngel // spat ko ajngelek = mirno spavati: Tˈak lˈepu spˈi ko ˈajngel 
(Tr). Spˈi ku ˈajngel (Pr). Śpˈi ku ˈajngelcok (Pr).
svetet ko špegu31 = jako sjajiti: ˈevle s te svetˈijo ko špˈegu (Tr).
trist s ko žulca32 = jako se tresti: Trˈīs s ko žˈulca, vˈalda jo j strˈāh (Tr).
vle s ko mega = sporo hodati, kretati se: Pˈaglej ga, vlˈe s ko mˈega 
(Tr).
vazet ko avion = brzo voziti: ˈan vˈūze ko aviˈōn (Tr).
zrast ko huja = brzo narasti: Se zrˈāstu ko hˈūja (Tr). J zrˈāstu ku hˈūja (Pr).
živet ko ajngele = mirno, sretno živjeti: Ževˈijo ku dvˈā ˈajngela (Pr). Žˈivjo 
ko dva ˈangela (Ča).
živet ko graf = dobro živjeti: Žˈevi ko grˈaf, nˈigdr mo nˈa bu nˈe falé (Tr). 
Žˈiv ku grˈaf (Pr).
2.1.1.2. Glagol + poredbeni veznik + imenica + veznik + imenica
bet ko pes i maka = ne slagati se, neprestano se svađati: Bˈom, rˈejs so ko 
pˈes i mˈāka (Tr, Ča).
2.1.1.3. Glagol + poredbeni veznik + imenica + {prijedlog + imenica}
devat (muet)33 s ko Kristuš {na križe} = puno raditi: Dˈeva ko Krˈistuš 
25 jukat = plakati.
26 atrak = dijete.
27 karat s = svađati se.
28 Vitičastim zagradama { } obuhvaćen je neobavezni, izostavljivi dio frazema.
29 žona = žuna.
30 kaš = krpelj.
31 špegu = ogledalo.
32 žulca = hladetina.
33 Oblim zagradama ( ) obuhvaćeni su leksemi koji mogu zamijeniti lekseme 
ispred zagrada.
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(Tr). Mˈue s ko Krˈistuš na krˈiže (Tr).
2.1.1.4. Glagol + poredbeni veznik + imenica + prijedlog + imenica
glidat ko jazbec34 z lukn35 = prestrašeno gledati: Glˈīda ko jˈāzbec z lˈukn 
(Tr).
glidat ko meš z muke36 = prestrašeno gledati: Glˈīda ko mˈeš z mˈūk (Tr).
pagadit ko s psten v drk = slučajno pogoditi: Tu se pagadˈia ko s pˈarsten 
v drˈk (Tr). 
stat ko bek na gmajne = nezainteresirano stajati: Stˈaj i glˈīda ko bˈek na 
gmˈajne(Tr). Stˈaj ku bˈok na gmˈajne (Pr).
varvat ko jejc na dane = dobro čuvati, paziti: Vˈārj otrˈaka ko jˈējc na 
dˈāne (Tr).
živet ko bek na gmajne37 = živjeti bez briga, udobno živjeti: Žˈeviš ko bˈek na 
gmˈājne (Tr). Žˈive ko bˈek na gmˈajne, s mo j zmˈīrən jednˈāku (Ča).
živet ko bubreg v loje = dobro živjeti: Žˈive ko bˈubrek v lˈoje (Tr). Lˈepu mo j, 
žˈive ku bˈubrek v lˈoje (Pr). ˈImaš svˈega na svˈte, nˈe te n fˈali, žˈeviš ko bˈubrek 
u lˈoju (Ča, st).
2.1.1.5. Glagol + poredbeni veznik + glagolski pridjev
jukat ko zmešan38 = jako plakati: Jˈūka ko zmˈešan, pˈeste ga (Tr).
klit39 ko velek = ružno, puno psovati: Klˈīj ko vˈelek, gˈardu s j navˈādu 
(Tr).
prit40 ko naruan = doći u pravi čas: Pˈarša je ko narˈūana, f prˈāf cajt (Tr). 
Pˈšu j ku narˈan (Pr).
spat ko zaziban = lijepo spavati: Lˈepu spi ko be ga zazˈibo (Tr).
2.1.1.6. Glagol + poredbeni veznik + pridjev + imenica
bet ko {žive} mtvac = vrlo loše izgledati: Al j naˈolen, j ko žˈive mˈtvac 
(Pr, Ča).
džat s ko pejan pata kaga / ga = 1. čvrsto ustrajati u čemu, ne prihva-
ćati ničija mišljenja; slijepo slijediti što: Dˈži se svˈajga ko pˈejan pˈata (Tr).; 
2. grčevito se držati (uhvatiti) koga / čega, čvrsto biti uz koga, dosađivati 
34 jazbec = jazavac.
35 lukna = rupa.
36 muka = brašno.
37 gmajna = pašnjak.
38 zmešan = lud.
39 klit = psovati.
40 prit = doći.
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komu: Al m s dˈži ko pˈejan pˈata (Tr).
jukat ko kišnu letu = jako, gorko plakati: Jˈūka ko kˈišnu lˈtu (Ča).
mantrat / zmantrat s ko grešna duša = jako se mučiti: Pˈaglej kˈok s mˈāntra 
ko grˈešna dˈuša (Tr). Pˈaglej kok s mˈāntra ku grˈešna dˈuša (Pr). Zmˈāntran j 
ku grˈešna dˈuša (Ča).
papevat ko pakvarna ploa = ružno pjevati: Papˈeva ko pakvˈārna plˈoa, 
na mˈarn pˈaslušat (Tr).
pelat41 {s} ko Vnctavo muko = nezainteresirano {se} voziti: Pˈīl ga ko 
Vˈnctavo mˈūko (Tr).
{rezgebet s} ko rakava deca = otići svatko na svoju stranu, otići od kuće, 
raseliti se: Dˈeca so fse odˈešle, rezgebˈile so s ko rˈākave, ko rˈākava dˈeca (Tr). 
Ku rˈākava dˈeca so šlˈe, kˈukor so adˈošle, tˈaku jeh nˈabun vˈ nˈigdr vˈidea (Pr).
smejat s ko pen zajc = jako se smijati: Smˈeja s ko pˈen zˈajc (Tr).
smejat s ko restgan duhtar = jako se smijati: Smˈejaš s ko restˈrgan dˈūhtar 
(Tr).
2.1.1.7. Glagol + poredbeni veznik + imenica + prijedlog + pridjev + imenica
matat s ko maka okul vru kaš = 1. okolišati, oklijevati: Mˈata s ko 
mˈāka ˈokul vrˈū kˈāš (Tr); 2. izbjegavati razgovor: Rˈce vˈ ˈankrt, al s 
mˈataš ko mˈāka ˈokul vrˈū kˈāš (Tr).
2.1.1.8. Glagol + poredbeni veznik + imenica + glagol + prijedlog + imenica
 papevat ko da mako vle za rip kedu = loše pjevati, pjevati bez sluha: Al 
lˈepu papˈeva ko be mˈāko za rˈīp vlˈeku (Tr).
2.1.1.9. Glagol + poredbeni veznik + prijedlog + imenica
pet ko pa jejcah = ići sporo, polako: ̍Al gr ko pa jˈējcah, ̍ankrt dˈenes ̍ ankrt 
jˈutre (Tr).
sedet ko na ševankah = nemirno sjediti: Ko da na švˈānkah sˈediš (Tr).
svetet ko v Betleheme = jako svijetliti: Svˈeti ko v Bˈetleheme (Ča).
2.1.1.10. Glagol + poredbeni veznik + prijedlog + pridjev + imenica
bet ko na pletineh špicah42 = biti nervozan: Tˈak se žˈivna ko da se na pletˈīneh 
špˈicah (Tr).
2.1.1.11. Glagol + imenica + poredbeni veznik + imenica
jemet živc ko kojn = biti strpljiv, imati strpljenja za što, podnositi svašta: 
ˈIman žˈifc ko kˈojn (Tr).
jemet jzek ko kaa = ružno govoriti, imati oštar jezik: Jˈzek ˈima ko kˈāa (Ča).
41 pelat = voziti.
42 pletin špic = igle za pletenje.
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2.1.1.12. Glagol + imenica + poredbeni veznik + pridjev + imenica
jemet jzek ko breuna43 britva = imati oštar jezik: ̍ Ima jˈzek ko brˈeno brˈitvo 
(Tr).
2.1.1.13. Glagol + imenica + poredbeni veznik + imenica + imenica
jemet jzek ko krava rip = biti brbljav: Jˈzek je j ko krˈāve rˈīp (Tr). ̍ Imaš jˈzik 
ko krˈāva rˈēp (Ča)!
2.1.2. Pridjevski frazemi sa strukturom skupa riječi:
2.1.2.1. Pridjev + poredbeni veznik + imenica
ardi ko jabuka = rumen u licu: Al j lˈp ˈardi ko jˈābuka (Ča).
blet ko lek = jako blijed: Joj kˈok j blˈet ko lˈek (Tr).
ist ko soza = potpuno čist, jasan: ˈista j ko sˈoza (Tr).
debia ko presica = jako debela: Debˈīa j ko prˈesica (Tr).
debo ko bava = jako debeo: Dˈebo se ko bˈāva (Tr).
dosadan ko muha = jako dosadan: Bom se dˈosadan ko mˈuha, pˈeste m (Pr).
drag ko žefran = jako skup: Dragu j ku źˈefran (Pr).
duber ko kreh = jako dobar: Dˈbor j ku krˈeh (Pr).
gluh ko štirna44 = jako gluh, potpuno gluh: Glˈuh j ko štˈīrna, nˈe na slˈiše 
(Tr).
grintav ko žaba = zločest: Se se grˈintaa ko žaba (Tr).
hiter ko veter = jako brz: Se hˈiter ko vˈeter (Tr). 
jak ko bek = vrlo snažan, jak: Jˈāk se ko bˈek (Tr).
kisu ko repa = neraspoložen: Kˈok j kˈisa ko rˈepa (Tr).
kražlast ko afca = kovrčav: Krˈažlast se ko ˈafca (Tr). Krˈažlast j ko 
vˈofca (Ča).
lep ko ajngel // lep ko ajngelek = jako lijep: Lˈep j ko ˈājngelek (Tr). Lˈep 
j ku ˈajngelek (Ča).
lepa ko šmarenca45 = jako lijepa: Al j lˈepa ko šmˈārenca (Tr). 
muker ko meš = potpuno mokar: Mˈūker j ko mˈeš (Tr). ˈAl se mˈūker ko mˈeš 
(Ča).
namaren46 ko kada = jako lijen: Namˈāren j ko kˈāda (Tr).
43 breuna = brijaća.
44 štirna = bunar.
45 šmarenca = đurđica.
46 namaren = lijen.
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naumen ko bukva = glup: Naˈumen j ko bˈukva, pˈeste ga (Ča)!
paasen47 ko pož = jako spor: Tˈak j paˈasen ko pˈoš (Tr).
prefrigan ko feškal = mudar, snalažljiv: Prefrˈigan j ko fˈeškal (Tr).
prefrigan ko lesica = lukav: Al j prefrˈigan ku lesˈica (Pr).
ravna ko deska = s malim grudima: Al je rˈāvna, ku dˈoska (Pr).
sramaen ko piklar48 = jako siromašan: Tˈak j sramˈaen ko pˈīklar (Tr).
strepan49 ko asa = jako zločest: Se strˈepan ko ˈasa (Tr).
suh50 ko sablast = jako mršav: Sˈuh j ko sˈablast (Tr).
suh ko štap = jako mršav: Sˈuh j ko štˈāp (Tr).
suh ko tska = jako mršav: Joj, al j strˈašnu navˈūlna, sˈuha j ko tˈska (Tr).
tt ko aks = jako glup: Tˈrt ko ˈaks (Tr). Tˈt ko ˈaks (Ča).
tt ko bet51 = jako tvrd: Tˈrt j ko bˈet, na marn ga pˈūknet (Tr).
tt ko apank52 = jako tvrd: Tˈrt j ko ˈapank (Tr).
aen53 ko vok = jako gladan: ˈāen j ko vˈok, s be pˈajo (Tr).
ohak54 ko pru = jako lagan: ˈohak j ko pˈru (Tr). 
vreden ko bravlinc55 = jako vrijedan, marljiv: Vrˈeden j ko brˈavlinc (Tr).
zateklan56 ko štirna = glup: Zatˈeklan j ko štˈīrna (Tr).
zdrav ko drn = sasvim zdrav, dobra zdravlja: Zdrˈaf se ko drˈn (Tr)
zdrav ko riba = sasvim zdrav, dobra zdravlja: Zdrˈāva se ko rˈiba, fˈāla Bˈogu 
(Tr).
zeln ko lemuna = zelen u licu, bolestan: Zˈeln j ko lemˈūna (Tr).
zmun ko kojn = jako umoran: Zmˈun j ko kˈajn (Ča).
2.1.2.2. Pridjev + poredbeni veznik + pridjev + imenica
sramaen ko crkvin meš = jako siromašan: Sramˈaen j ko cˈkvin mˈeš (Tr).
tmast ko asu = jako tvrdoglav: Stˈārga avˈeka na mˈarš nˈe navˈādet ke 
je tˈrmast ko ˈasu (Tr).
47 paasen = spor.
48 piklar = prosjak.
49 strepan = otrovan.
50 suh = mršav.
51 bet = bat, malj.
52 apank = papuča.
53 aen = gladan.
54 ohak = lagan.
55 bravlinc = mrav.
56 zateklan = glup, nazadan.
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tt ko lipav buk = jako glup: Tˈrt j ko lˈipav bˈuk (Tr). Tˈt ku lˈipav bˈuk (Pr).
2.1.2.3. Pridjev + poredbeni veznik + glagol + pridjev
muker ko da j ocran = jako mokar: Kˈok j mˈūker ko da s j ocˈro (Tr).
2.1.3. Imenički frazemi sa strukturom skupa riječi:
2.1.3.1. Imenica + poredbeni veznik + pridjev + imenica
ret ko {cea} plevenca57 = velika stražnjica: Rˈet je j — cˈea plˈevenca (Tr).
stapal ko otruje58 grab = velika stopala: Stapˈāl so mo ko otrˈūje grˈap 
(Tr).
2.1.3.2. Imenica + poredbeni veznik + imenica
lica ko paftica59 = okrugli obrazi: Tu so pa lˈica ko paftˈica (Tr).
nagi ko stebre60 = debele noge: Iˈma nˈagi ko stˈebr (Tr). Nˈagi so j ko stˈobre 
(Ča).
ret ko kaza = mala stražnjica: ˈIma rˈet ko kˈaza (Pr). 
zabi ko grabl61 = rijetki zubi: ˈIma rˈetk zˈabi ko grˈābl (Tr).
zabi ko orižj62 = lijepi, sitni zubi: ˈIma lˈep drˈabn zˈabi ko orˈižj (Tr).
2.1.3.3. Imenica + poredbeni veznik + prijedlog + imenica
veha ko za seši63 = velike uši: Vˈeha so mo ko za sešˈi (Tr).
2.1.4. Priložni frazemi sa strukturom skupa riječi:
2.1.4.1. Prilog + poredbeni veznik + prijedlog + imenica 
gdu ko p prsceh = jako neuredno: Gˈardu j ko p prˈsceh (Tr).
{lepu} ko v apoteke = jako uredno: ˈImajo lˈepu ko v apotˈeke (Tr). Te j ko v 
apotˈeke (Pr).
vru ko v pekle = nesnosno, nepodnošljivo vruće: Tˈak j vrˈū ko f pˈekle 
(Tr).
2.2. U korpusu su potvrđeni i primjeri trodijelnih poredbenih fraze-
ma s rečeničnom strukturom:
ko da j vada nanesa kaj = ima puno čega: Tˈega j pa rˈējs tˈulku ko da j 
vˈada nanˈesa (Tr).
57 plevenca = slamarica.
58 otruje = dječji.
59 paftica = savijača, gibanica.
60 steber = stup.
61 grabl = grablje.
62 orižj = riža.
63 seši = sušilo za meso.
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ko da j vada pnesa kaj = jako neuredno je što: Al ˈimajo navlˈenu ko da 
j vˈada pnˈesa (Tr).
ko da j vada odnesa kaj = izgubljeno je što: Ko da me j vˈada fs odnˈesa 
(Tr).
ko da j s krušk po kedu = potpuno smeten: Ja, ti pa ko da se s krˈušk pˈo 
(Ča).
ko da j v zemlo prpo kedu / prpa kaj = nestao je tko / nestalo je što bez 
traga, nigdje se ne može koga / što naći: Ko da j v zˈemlo prˈpo, nˈekrej ga 
nˈe (Tr). 
ko da j z Kleka pšu kedu = raščupan je tko: Se j glˈih tˈāka ko da j s Klˈeka 
pˈarša (Tr).
Dvodijelni strukturni tip (B+C) u promatranome je korpusu rijetko po-
tvrđen. Zabilježeni su rijetki primjeri dvodijelnog poredbenog frazema sa 
strukturom fonetske riječi:
Imenički frazemi sa strukturom fonetske riječi:
Poredbeni veznik + imenica
ko Bog = jako dobro: Tˈu te j ko Bˈōk (Tr).
ko grom = jako dobro: Ko gˈrom se (Ča). 
2.3.1.2. Poredbeni veznik + prijedlog + imenica
ko na ševankah = jako nestrpljivo, nervozno: Sˈedi ko na ševˈankah (Tr).
ko v prie = lijepo, izvenredno: Ma, ko f prˈie j (Tr).
2.4. Među dvodijelnim frazemima sa strukturom skupa riječi, zabi-
lježeni su samo:
2.4.1. Imenički frazemi sa strukturom skupa riječi:
2.4.1.1. Poredbeni veznik + imenica + prijedlog + imenica
ko pes bez kiten64 = slobodan: Kˈok j frˈj ko pˈes bˈes kˈiten (Pr). 
2.4.1.2. Poredbeni veznik + imenica + veznik + imenica
ko puc je muc j kedu = različit je tko: ˈani so te ko pˈuc je mˈuc, sˈake na svˈajo 
strˈāno vlˈe (Tr).
2.4.1.3. Poredbeni veznik + imenica + prijedlog + pridjev + imenica
ko mezoc65 na plišaste66 gave = poseban je tko: Kˈo mˈezoc na plˈīšaste 
glˈāve j (Ča).
64 kitn = lanci.
65 mezoc = bubuljica, prišt.
66 plišast = ćelav.
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2.4.1.4. Poredbeni veznik + prijedlog + imenica
ko za v aku ga = malo čega: Tˈega j glˈih ko za v ˈaku (Tr).
2.4.1.5. Poredbeni veznik + imenica + glagol
kok Bog zapavej = kako treba, kako dolikuje: Panˈāšej s kˈok Bˈug zapavej 
(Tr).
U promatranoj je građi, a i iz navedenih primjera, zamjetna dominacija 
trodijelnog glagolskoga i pridjevskoga tipa poredbenih frazema sa struk-
turom skupa riječi.67 
2.2. Varijantnost poredbenih frazema
Važna karakteristika svih frazema, pa tako i poredbenih, čvrsta je veza 
među sastavnicama, pri čemu značenje cijele sveze ne proizlazi iz znače-
nja pojedinih sastavnica. Čvrstoća frazema uočava se i u čestoj nemoguć-
nosti zamjene sastavnica frazema istoznačnicom, na primjer Prˈiden ko krˈeh 
ne može se ostvariti kao Prˈiden ko hlˈebec (krˈeh i hlˈebec istoznačnice su u 
značenju ‘kruh’). Ipak, u nekim frazemima može doći do promjena (fra-
zem mijenja strukturu, ali zadržava značenje, zamjene subjekta i objekta 
radnje, zamjene pomoću riječi suprotna značenja…). 
Tako, primjerice, kod poredbenih frazema varijantnost možemo podi-
jeliti ovako:
2.2.1. variranje vezano uz usporedbu:68
debo ko bava, debo ko bubon, debo ko mdved, debo ko prsec, debo 
ko poh (u značenju »debeo«), dosadan ko proljev, dosadan ko srab69, dosadan 
ko muha, dosadan ko muha na dreke (u značenju »dosadan«); klit ko hajduk, 
klit ko harambaša (u značenju »puno, ružno psovati«); lep ko cukerek, lep ko 
liljan, lep ko rušca, lep ko ruža, lep ko slika (u značenju »jako lijep / lijepa«); 
muker do kuž, muker ko meš, muker ko pes (u značenju »jako mokar«), pejan 
ko spužva, pejan ko avion, pejan ko deva, pejan ko bava, pejan ko zamašek70, pe-
jan ko smuk, pejan ko prsec, pejan ko žona, pejan ku les, pejan ko ltva, pejan ko 
majka, pejan ku kada, pejan ku narc (u značenju »jako pijan); spat ko ajngel, 
67 Situacija potvrđena i u korpusu 600 najfrekventnijih hrvatskih poredbenih fra-
zema. »Pridjevski su frazemi, ukupno uzevši, po frekventnosti odmah iza glagolskih« 
(Fink-Arsovski 2002:16). 
68 U segmentu usporedbe, u prikupljenom su korpusu potvrđeni i primjeri fra-
zeološke igre, transformacije koja se postiže proširenjem frazema. Tako frazem lijep 
kao slika mlađa generacija čabarskih govornika proširuje fakultativnim šaljivim dodat-
kom: Lˈepa se ko slˈika, a na slˈike vˈeš mašˈina, Lˈepa se ko slˈika, a na slˈike trˈaktor (kad dobi-
je šaljivi dodatak, značenje se mijenja, postaje suprotno).
69 srab = svrab.
70 zamašek = čep.
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spat ko atrak (u značenju »mirno spavati”); vreden ko bravlinc, vreden ko 
v, vreden ko ebilca71 (sva tri frazema znače »vrijedan, marljiv«); zmun72 
ko kajn, zmun ko pes (u značenju »jako umoran«).
Navedeni primjeri potvrđuju kako istoj upravnoj riječi možemo pridru-
žiti različite usporedbe. Variranje vezano uz usporedbu ne utječe na zna-
čenje frazema, ono ostaje jednako neovisno o sastavnici u usporedbi ili se-
gmentu B. Tako se može govoriti o frazeološkim sinonimima koji imaju ra-
zličit sastav elemenata, ali jednako ili blisko značenje. Antica Menac isti-
če kako između frazeoloških varijanti vrlo često postoji odnos sinonimije, 
dok sinonimski frazemi nisu nužno i varijante (1979:158). U promatrano-
me korpusu najrazvijeniji su sinonimski nizovi uz pridjeve, i to najčešće 
one koji opisuju negativne karakteristike i mane73. 
2.2.2. variranje vezano uz upravni dio: 
lep ko ajngel (jako lijep), spat ko ajngel (mirno spavati); debo ko bava 
(jako debeo), pejan ko bava (jako pijan); stat ko bek na gmajne (nezaintere-
sirano stajati), žive ko bek na gmajne (živjeti bez briga, udobno živjeti); par-
jat s ko v (čvrsto se priljubiti), vreden ko v (jako vrijedan); stat ko huja 
(biti nezainteresiran), zrast ko huja (brzo narasti); menet s74 ko restgan duh-
tar (puno govoriti), smejat s ko restrgan duhtar (jako se smijati); devat75 
ko kojn (puno raditi), zmun ko kojn (jako umoran); zmun ko pes (jako 
umoran), žegen76 ko pes (jako žedan), aen ko pes (jako gladan), žlht ko pes 
(jako zločest); debo ko poh (jako debeo), spat ko poh (tvrdo spavati), klit 
ko vrag (puno, ružno psovati), žlht77 ko vrag (jako zločest).
Za razliku od variranja vezanog uz usporedbu, variranje upravnoga di-
jela ili segmenta A bitno mijenja značenje frazema. U korpusu čabarskih 
poredbenih frazema primjetna je blaga dominacija variranja vezanog uz 
usporedbu.
Unutar istoga mjesnoga govora, minimalna se varijantnost najčešće 
71 ebilca = pčela.
72 zmun = umoran.
73 M. Omazić piše da kod poredbenih frazema s istim upravnim glagolom ne dola-
zi nužno do stvaranja sinonimskih nizova (2002:116). To potkrepljuje frazemima s gla-
golom šutjeti: šutjeti kao grob ‘čuvati tajnu kao svetinju’, šutjeti kao kamen ‘uporno, po-
stojano šutjeti, ne prozboriti ni riječi’, šutjeti kao zid ‘ne govoriti ništa’… U primjerima 
iz čabarskog govornog područja i kod frazema s glagolskim upravnim dijelom potvr-
đeni su sinonimski nizovi.
74 menet s = govoriti, razgovarati.
75 devat = raditi.
76 žegen = žedan.
77 žlht = zločest.
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ostvaruje na fonetskoj, odnosno fonološkoj razini. Tako, primjerice, u idi-
omu Tršća supostoje frazemi Tˈt ko brˈus prema Tˈrt ko brˈus; Dˈevat ko 
kˈajn prema Devat ko kˈojn; Vedet kaj ko vˈado pˈet prema Vˈedet kaj ko vˈado 
pet. U idiomu Prezida razlike među govornicima najočitije su u izostanku 
cakavizma78 kod mlađih govornika. Tako su na tom području zabilježe-
ni frazemi Śˈuh ko śtˈakviś prema Sˈuh ko stˈakviš; Dˈea ku cˈf prema Dˈea 
ku ˈf. Promotrimo li frazeme zabilježene unutar različitih mjesnih govo-
ra, dakle govora Tršća, Prezida i Čabra, primijetit ćemo, sasvim očekiva-
no, da se i oni primarno razlikuju na fonološkoj razini. Tako navodim pri-
mjere poput ovih:
kražlast79 ko afca (Tr) prema kražlast ko vofca (Ča)
spat ko kada (Tr, Pr) prema spat ku klada (Ča)
vreden ko žebila (Tr) prema vredon ku žbia (Pr) prema vreden ko ebilca 
(Ča)
zdrav ko drn (Tr, Pr) prema zdrav ko drin (Ča)
žegen ko pes (Tr) prema žegon ku pos (Pr) prema žegen ko pǝs (Ča)
Sve fonološke razlike rezultat su različitog povijesnog razvoja, različi-
tih reflekasa glasova koji na promatranome području ostvaruju različite 
kontinuante.80
Varijantnost frazema postiže se i s obzirom na generacijske razlike go-
vornika. Tako su u istraženom korpusu potvrđeni poredbeni frazemi koje 
na cjelokupnom promatranom području koriste samo govornici srednje 
(rođeni oko 1960. godine) i mlađe generacije (rođeni 1980-ih):
dosadan ko sraka = jako dosadan
{gdu} ko da j paa atomska bomba = neuredno
[hiter] ko da j v štte brzine = jako brz
ko da j po pad kosilico kedu = raščupan je tko
ko da j tenk prišu preko kaga = loše izgledati
ko da j vedria struja kaga = raščupan je tko
78 Cakavizam ne bilježim u osnovnom obliku frazema, već samo u njegovoj reali-
zaciji na terenu.
79 kražlast = kovrčav.
80 U Tršću je refleks kratkoga poluglasa redovito e (dˈeš, pˈes), u Čabru se poluglas 
čuva (dˈǝš, pˈǝs), dok u Prezidu bilježimo dvostruke oblike poput pˈos / pˈǝs, dˈoš / dˈǝš. 
Napominjem kako su oblici s o na mjestu poluglasa češći, posebno kod mlađih govor-
nika. Refleks jata uvijek je e (cvˈet, lˈep), osim u Čabru gdje se na mjestu jata javlja za-
tvoreno e (cvˈt, svˈt). Stražnji je nazal u Tršću i Čabru dao u (mˈūž, zˈūb), a u Prezidu  
(mˈž, zˈb). Različit refleks ima i prednji nazal (u Tr i Ča i, a u Pr ẹ).
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{lepu} ko v filme = jako lijepo
pejan ko avion = jako pijan
pejan ko deva = jako pijan
suha ko Tvigi = izrazito mršava
Iako je većina frazema zabilježena u svim istraživanim govorima, u 
promatranome su korpusu posebno zanimljivi oni frazemi koji su potvr-
đeni samo u jednom od govora dok ih govornici susjednih idioma ne upo-
trebljavaju. Tako su, primjerice, zabilježeni sljedeći frazemi:
bet ko bunka81 (Tr) = biti nezainteresiran: Pˈuste ga pr mˈīre ke sˈedi ko bˈūnka.
bet ko kakuš na ramte (Tr) = biti pospan: Drˈeml ko kˈakuš na rˈāmte. Pˈaspan 
j ko kˈakuš na rˈāmte. 
{bet} ko kalvin(Tr) = ne poštivati ništa, nikoga: ˈan j ko kˈalvin, nˈe ga 
nˈe brˈiga.
majhen ko kupnek (Tr) = jako mali, niskog rasta: Mˈajhen j ko kˈupnek. 
muder ko feškal (Tr) = mudar, važan: Mˈūder j ko fˈeškal.
{svetet} ko pasja jejca (Tr) = jako sjajiti: Svˈetiš s ko pˈāsja jˈējca. Kˈok se se 
hˈedu naglˈanco ˈevl ko pˈāsja jˈējca. 
td ko brus82 (Tr) = glup: Al se tˈrt ko brˈus, nˈe ot tˈebe.
bdast ku mula83 (Pr) = glup: Bˈdaśt śe ko mˈula.
debe ku bọbon (Pr) = jako debeo: Pˈuste ga, dˈebe j ku bˈbon.
hadet ku macok (Pr) = usporeno hodati: Hˈdeś ku mˈācok.
jak ku gri (Pr) = vrlo snažan, jak: Jˈāk j ku grˈi.
krivlast ku rešetu84 (Pr) = krivonog: Krˈvlast j ku rešˈetu.
pejan ku les85 (Pr) = jako pijan: Pˈejan j ku lˈes.
smdi ku tajf86 kaj (Pr) = jako smrdi što: Tˈak nˈekaj śmˈdi ku tˈajf.
zrihtan ku gospon (Pr) = uređen, sređen: Al śe ś źrˈihto ku gˈośpon.
žegon ku vo (Pr) = jako žedan: Žˈegon son ku vˈo.
živet ku v Lorde (Pr) = bezbrižno živjeti: Žˈivjo ku v Lˈrde.
dbu ko ml87 (Ča) = jako debeo: Dˈbu j ko mˈl.
81 bunka = kugla, čvoruga, izbočina.
82 brus = kameni kotač s ručkom za okretanje.
83 mula = produkt magarca i kobile.
84 rešetu = rešeto.
85 les = drvo.
86 tajfl = vrag (iz njem.).
87 ml = bumbar.
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ko da ima šešico88 kedu (Ča) = slab je tko: Tˈāk j ko da ˈima šešˈico.
mantra89 s ko v v kamne kedu (Ča) = jako se muči tko: Srˈamak, mˈāntra 
s ko ˈf v kˈāmne.
2.3. Neizravna negacija
U prikupljenom korpusu, na čabarskom su području zabilježeni rijetki 
primjeri poredbenih frazema kojima se izražava tzv. neizravna negacija. U 
njima se usporedbom na ironičan način negira ono što je izrečeno u uprav-
nom dijelu (segmentu A) frazema:
hetat90 s ko aen srat = ići polako, vući se
hiter ko mega = spor je tko
jemet dnarju ko plev91 = nemati novaca
jemet dnarju ko žaba dak = nemati novaca
jemet pamt ko kakuš = biti glup
lepa ko rušca ko s v drk patakn = ne baš lijepa, ružna 
plivat ko kavenca92 = tonuti
rajmat93 s ko asle sedo94 = ne pristajati komu što
rad95 ko kaza nuže = mrziti koga
rad ko pes pa maka = ne voljeti se međusobno
srien ko pes v cirkve = nesretan
tžak ko zagorske puran = lagan
3. Nekrotizmi u poredbenim frazemima
U poredbenim se frazemima, posebno njihovom B segmentu (uspored-
bi), čuvaju brojni leksemi koji zbog vanjskih utjecaja prelaze u pasivni lek-
sik (arhaizmi). Zbog promjene načina života, globalizacije i mehanizacije, 
nestaju brojni predmeti koji su nekada bili sastavni dio svakodnevnoga ži-
vota. Iz toga se razloga iz govora gube riječi koje ih označavaju, no te rije-
či žive u sjećanjima starijih žitelja i, zahvaljujući čvrstoći frazema, u fraze-
88 šešica = sušica.
89 mantrat = mučiti.
90 hetat = žuriti.
91 pleva = pljeva.
92 kavenca = klin za cijepanje drva.
93 rajmat = pristajati.
94 sedo = sedlo.
95 (jemet) rad = voljeti.
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ološkom korpusu. Slijede izabrani primjeri poredbenih frazema u kojima 
je sačuvano leksičko blago čabarske kajkavštine:
krivlast ko acajn96 = krivonog 
suh ko galajdra97 = mršav
suh ko stakviš98 = mršav
suh ko štrcel99 = mršav
suh ko štroc100 = mršav
svete s ko afenena101 ret kedu = sjajiti se
trd ko zagujzda102 = nespretan, glup
4. Zaključak
Frazemi predstavljaju dio zadanoga govornoga ili jezičnoga materija-
la koji živi prenoseći se s koljena na koljeno. Tako su upravo u frazemi-
ma sačuvane najrazličitije realizacije govornih idioma, dijalekata, narječ-
ja. U radu se analiziraju poredbeni frazemi, posebno njihove strukturno-
-semantičke odlike zabilježene na čabarskom području. Iznose se primje-
ri frazema kao i njihova značenja. Na čabarskome području postoje brojni 
primjeri varijacija istih frazema, bilo u segmentu usporedbe ili upravno-
ga dijela, bilo na fonološkoj ili leksičkoj razini. Upravo je leksička razina ta 
koja potvrđuje veliko bogatstvo frazeološkoga korpusa, a očituje se broj-
nošću različitih frazema koji ostvaruju jednako značenje. Isto tako, razli-
ke su potvrđene i s obzirom na generacijske razlike govornika, pri čemu je 
potvrđena tendencija ulaženja novih sastavnica kojima se zamjenjuju sta-
re. Ipak, primjeri frazema u kojima su sačuvane sastavnice koje se ne rabe 
u svakodnevnoj komunikaciji, dokazuju da promatrani govori preko fra-
zema dobro čuvaju svoju jezičnu starinu. 
 Ovim se radom nastoji prikazati vrijednost frazema kao nositelja lek-
sičkoga blaga koje nestaje iz svakodnevne komunikacije. Zadatak je dija-
lektne frazeologije što prije zabilježiti sve pojavnosti živih frazema kako bi 
se dobila cjelovita slika te specifičnosti frazeološkoga korpusa pojedinih 
govora u odnosu na ostalo hrvatsko područje.
96 acajn =košara (?).
97 galajdra = nepoznato značenje, sačuvano samo u frazemu.
98 stakviš = sušeni bakalar.
99 štrcel = slomljen komadić drva.
100 štroc = suha kora.
101 afena = majmun.
102 zagujzda = klin.
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Comparative idioms in the Čabar area vernacular
Abstract
This article presents the basic characteristics of comparative idioms re-
corded in Čabar in Gorski Kotar. Comparative idioms are the most common 
phrasal type recorded in the Čabar area. The article analyzes part of the phra-
seological corpus found in the local dialects of Tršća, Prezid, and Čabar. All 
of the examples were collected through fieldwork. These documented idioms 
from the Čabar area vernacular exemplify the basic structural and semantic 
characteristics of comparative idioms, as well as their variations in the spo-
ken language.
Ključne riječi: gorskokotarski dijalekt, čabarski govori, frazeologija, poredbe-
ni frazem
Keywords: Gorski Kotar dialect, Čabar dialect, phraseology, comparative id-
iom
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